






Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor produksi dan pengaruh faktor 
produksi terhadap produksi (PBBH) ternak Kambing Jawarandu di Kecamatan 
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah 
survai dan observasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih desa secara 
random (acak), selanjutnya sampel Kambing Jawarandu jantan umur 5-8 bulan 
dipilih menggunakan metode Purposive Sampling. Analisis data menggunakan 
fungsi Cobb-Douglas kemudian dilogaritmakan ke dalam bentuk linier, dan uji 
lanjut menggunakan uji t. Pakan hijauan yang diberikan adalah rumput gajah, 
rumput lapang, serta limbah pertanian dan konsentrat menggunakan campuran 
dedak padi, onggok atau cacahan singkong dan ampas tahu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh sangat 
nyata (P < 0,01) terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH). Tingkat 
produksi (PBBH) berkisar 35-65 g/ekor/hari dengan, rata-rata 48,21 g/ekor/hari. 
Hasil analisis variansi diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) 49,9 persen. Hasil 
uji lanjut (uji t) secara parsial faktor produksi yang berpengaruh sangat nyata (P < 
0,01) terhadap PBBH adalah pakan hijauan dan konsentrat. 
 






The purpose of this study was to determine factors of production and the 
influence of factors of production to production in the Jawarandu goat and to 
evaluate the production function in the goat business in Punggelan district, 
Banjarnegara regency. The research method used was survey and observations, 
village selection using random sampling, whereas the Jawarandu goat selection was 
determined with purposive sampling method. The analysis of the data used the 
Cobb-Douglas function, there it was transformed into a linear form of logarithms, 
and further it was tested using the t test. The forage given is elephant grass, field 
grass, and agriculture waste and concentrated supplemented with bran, cassava, and 
tofu. The results showed that the factors of production significantly affected daily 
gain. The range daily gain from 35-65 g/goat/day with an average production of 
daily gain 48,21 g/head/day. The variance analysis show that the coeficient of 
determination (R2) was 49,9 percent, the result of t test factor of production in 
partially had effect foward daily gain with significanct level (P <0,01) was forage 
and concentrate.  
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